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OBJETIYO
Determinar la validez de la Reacci6n en Cadena de la Polimerasa (PCR) en el diagn6stico de
la infecci6n por el virus del papiloma humano (VPH), detectando diferentes tipos de VPH
oncogenicos (16,18,31,33 Y35) Y no oncogenicos (6 y 11) en paciences con lesiones pre-
cancerosas y cancerosas de cervix y en pacientes control, estableciendo la prevalencia del virus
en estas lesiones.
MATERIALES Y MET-ODOS
Se analizaron 146 muestras de raspado cervical de pacientes de dos instituciones de Salud
de Bucaramanga. Para la PCR se utilizaron primers consenso para los tipos virales 6, 11, 16,
18, 31, 33 Y 35. Se calcul6 e] coeficiente Kappa para correlacionar los resultados de PCR con
los de citologra, colposcopia y biopsia.
RESULTADOS
Las frecuencias de VPH oncogenicos halladas en los diferenres grupos de lesiones fueron:
84,38% en cancer cervical, 50% en los NIC II, 100% en los NICI III - CA IN SITU, 30% en los
NIC I, Y en pacientes norm ales 15,6%. Los VPH no oncogenicos se presentaron en una baja
frecuencia en toda la poblaci6n estudiada (3%, 32%, 20%, 24%, 18.75% respectivamenre}.
No se encontr6 correlaci6n entre los datos obtenidos por PCR con el diagn6stico de la infec-
cion del virus obtenido por la citologra, colposcopia y biopsia, ya que en todos los casos se
observ6 un valor de Kappa inferior a 0,4.
CONCLUSI6N
Existe una alta prevalencia de los tipos VPH 16,18,31,33 Y3S en la poblaci6n estudiada.
La sensibilidad de la tecnica de PCR para la detecci6n de los diferentes tipos de VPH disminuye
el numero de falsos negatives dados por las tres tecnicas actual mente utilizadas.
